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Sta t e of Ma ine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
..•• ~~.Mai nA 
Date ~ . -::-: '!.1. . 194C' 
Name • , •• , ~ -, .7.?/.~ ~~-, .... ,,.,, .. , .. ,.,,,. 
Stree t Address .••. ~S:: . .. .. . .... ~ '7~ --~ ~ .. : .. .. ... . 
Ci ty or Town • • •...•.. ~~ .•..•.••.•.•. . •...•. . •. • .•.••••••• 
How l ong i n Unit ed States .••. ~ 7, ...... . How long in Ma ine .•• ~7" ... . 
Born in . , .. ~ - , , ....... , , , , • , . , .Date of Bi rth~ !~-.J;' /. (.?o 
I f married , how many ch ildr en .•. /.a . .... . Occupati on •. 
Nam.e of employ-er ............••.. ... ........ , . ... , , . , , • , • . , , , , • , • • · , · • , • • • • 
(Pre sent or la s t ) 
Address of' employer . . ......... . ...... . .......... . , , , , .. , . . , . . , , . , ·,,,,.,,. 
English . . .. . .... Sr,,~ ,,,,,,Reed .. ~ . . . Wr i te ... ~ 
Other l anguage s . . ..... . .. . .. , . .. ... , ......... , ... . . , . , , .. , , , .. , , . , , , .. , , · · • 
Eave you made application fo r citizenship? •.•• ~ • . •.. . , ..•••...•.• • •• 
Have you ever had militc1ry servic e? .•. ~ •.....•......•.. . .• . • • .•.••. • 
I f so , where ? •••• • •••••••• •• ~ • ••• • ••• v;hen? . . 11/.~.~. /(~ , 
Wi tness ... ~ . . /.~ .. ~~ 
